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A equipe ''ESTAÇÃO PSI'' desenvolve um projeto de extensão em
psicologia social com ações direcionadas ao contextode políticas juvenis
contemporâneas.Os processos de formação em psicologia e de extensão
na comunidade produzem estratégias analíticas, educativas e políticas,
construindo a gestão de novos modos de aprender, pesquisar e
intervir .Estas estratégias são construídas não apenas com os
profissionais que compõem as redes de políticas públicas juvenis, mas
também com os jovens que são alvo, atores e sujeitos destas práticas.
Pensamos que o trabalho de tais profissionais pode ter como marca a
autoria do próprio jovem. Trabalha-se, então COM o jovem, de forma a
compor junto com ele a possibilidade de novas formas de pensar e viver.
Jovens que vivenciam e problematizam estas políticas, participando
ativamente da construção e reformulação das mesmas, fazendo não
apenas com que as políticas problematizem a juventude, mas também
que de certa maneira estas políticas possam se "juventudizar" a partir das
reflexões destes jovens. Desse modo, a partir de experiências no
acompanhamento juvenil, propomos a realização de uma discussão
com/entre jovens, com o intuito de refletir acerca de algumas questões
recorrentes neste trabalho.  Para fomentar a discussão, serão trazidas
algumas situações que foram vividas com os jovens ao longo de nosso
trabalho. Assim, espera-se proporcionar um espaço de autoria e
construção coletiva.
